





























































?I burned it,but it didn’t burn.
b．沸カシタケレド、沸カナカッタ
?I boiled it,but it didn’t boil.
c．船ヲ浮カベタケレド、浮カバナカッタ

































































When we turned around, there was a whale! Thanks to his
 
shower all the bubbles on the hippopotamus’body and mine
 







































(7) そらまめくんは じぶんの ベッドに みずを いれはじめまし
た。 (『そらまめくんとめだかのこ』：22)
Big Beanie began filling his bed with water.
(Big Beanie and the Lost Fish：24)
(8) みんなは、たのしそうに つづきを かきはじめました。
(『くれよんのくろくん』)
The other crayons started happily to draw again.
(Blackie, the Crayon：18)





















Gritting his teeth,Suho began pulling out the arrows,one at a
 
time. (Suho’s White Horse：38)











Eventually, they noticed a small point of light on the path
 
ahead. (Buying Mittens：12)
(14) いえが おおきく ゆれたかとおもうと、まるで そらいろの
はなびらが ちるように、やねも かべも まども、くずれはじ
めました。 (『そらいろのたね』：25)
The whole house shook violently and then fell apart, roof,
walls and windows. (The Sky Blue Seed：25)
(15) やがて あまぐもが さり、くもの きれまから ゆうぐれの
ひざしが さしはじめる。 (『あるはれたひに』)
Finally,the big rain clouds went on their way,and some rays
 
of sunshine poked through. (One Sunny Day...)
(16) その向こうにも、方々から炎が上がり始めている。
(『凍える牙』：11)
The fire now had free range; (The Hunter：8)
(17) 貴子は、コートの襟を立てて、足早に歩き始めた。
(『凍える牙』：324)
She turned up the collar of her coat and walked quickly ahead.
(The Hunter：170)
(18) 炬燵に入り直して、照子は再び考え始めた。 (『凍える牙』：433)









‘Please...!’the Japanese pleased for the last time. The corte?ge
 




(21) The winter days came,and when the first snow fell...
(Frederick)
ふゆが きて、ゆきが ふりはじめた。 (『フレデリック』)
(22) Frederick cleared his throat,waited a moment,and then,as if
 
from a stage,he said: (Frederick)
フレデリックは せきばらいして、ちょっと まってから、ぶた
いの うえの はいゆうみたいに しゃべりはじめた。
(『フレデリック』)
(23) But the train gave a sudden lurch and started moving. We
 
were on our way home. (The Polar Express)
しかしそのとき汽車はがたんと揺れて、動き始めた。帰りの旅が
始まったのだ。 (『急行「北極号」』)
(24) The next morning, the door to his heart opened and the
 
Bluebird sang,... (The Robot and the Bluebird)
事象の事態把握における日本語の?プロセス体験志向>表現について
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つぎの あさ、むねの とびらを あけて、あおいことりが う
たいはじめました。 (『ロボットとあおいことり』)
(25) “I’m far too busy to help,”cried Little Mouse,and he ran off
 








(27) Thunder crackled all around them, and cold hard rain beat
 
































(29) みいちゃんは、てのなかで あったかくなった おかねを わた
して、ぎゅうにゅうを うけとると、ぱっと かけだしました。
(『はじめてのおつかい』：26)
Miki handed the storekeeper her two warm coins, took the
 
milk and started to run home. (Miki’s First Errand：26)
(30) He started to sing and to dance the tarantella.
(The Three Little Wolves and the Big Bad Pig)

























(31) とんでいく くもの あいだから、あおいそらも みえだした。
(『うみのがくたい』：8)
The men could see the blue sky peeping out from between the
 




“Excuse me,I’ll have my breakfast now!” Swinging over to a
 
patch of dandelions,he plucks some leaves and munches them
 
up. Munch munch,crunch crunch.
(Guri and Gura’s Magical Friend：12-13)
(33) とこちゃんは、そのまに とことこかけだして―?
(『とこちゃんはどこ』：3)
Toko began to pitter-patter and then wander away.
(Where is Little Toko?：3)
(34) やがて、ぴかくんは もとどおり、あお・き・あか・あお・き・
あか……と、うごきだしました。 (『ぴかくんめをまわす』：25)
Phew! Sidney is back to normal: GREEN-YELLOW-RED,





 Mameta leaped up and shot out the front door,running as fast
 
as he could. (The Tree of Courage：21)
(36) ポケットの中でポケベルが震え出した。 (『凍える牙』：228)
His cellphone was vibrating. (The Hunter：121)
(37) なにも言わずに、二人は部屋の方へ歩き出した。 (『雪国』：15)




Cedar groves stood out darkly by the river bank, at the ski
 






(39) ...Conrad got awfully mad. (Earl the Squirrel)
……コンラッドは、火のようにおこりだしました。
(『子リスのアール』)
(40) And when he told them of the blue periwinkles,the red poppies
 
in the yellow wheat,and the green leaves of the berry bush,...
(Frederick)
そして フレデリックが、あおい あさがおや、きいろい むぎ









(42) “Uncle Jim,Uncle Jim!”cried Jack. (Jack’s New Boat)
「おじさん、ジムおじさん?」ジャックはなきだした。
(『ジャックの新しいヨット』)
(43) There they waded ashore and waddled along till they came to
 




(44) They stop. They laugh.
They laugh. They dance. (The Happy Day)
みんな とまった。みんな うっふっふっ、
わらう、わらう。おどりだす。 (『はなを くんくん』)
(45) Number four elevator was acting up again. (Hotel：355)
四号エレベーターが、またむずかりだした。
(『ホテル(下)』：241)
(46) Ten minutes later Rickards got to his feet and said it was time
 


























Naomi kept thinking and thinking until she had a great idea.
(Naomi’s Special Gift：18)
(48) “Wild Island is practically cut in two by a very wide and
 


















Again today,while continuing to interview the witnesses in the
 
hospital,he had ignored her,as if she were thin air.
(The Hunter：50)
(50) この時期は毎日、小やみなく雨がふりつづく。 (『侍』：89)




After a brief exchange of words between the two vessels,the
 













I did not cease to blame myself for K’s death.(Kokoro：236)
(55) ……余りに真赤な顔が剥き出しになったので、駒子も自分ながら
楽しげに笑い続けた。 (『雪国』：61)
The face underneath was a brilliant red. She was quite
 
delighted with herself. (Snow Country：63)
(56) 博士は決して急かさなかった。じっと考え続ける私と息子の顔を
見つめるのを、何よりも愛した。 (『博士の愛した数式』：7)
He didn’t press us. On the contrary, he fondly studied our
 
expressions as we mulled over the problem.











いられた“After a brief exchange”や、(54)の‘not’が用いられた“did
 






(57) They ran all the way to Toad’s house.
(Frog and Toad Together：49)
がまくんの いえまで はしり つづけました。
(『ふたりはいっしょ』：49)
(58) ...and they too danced all night in the moonlight.
(The Rabbits’Wedding)
あかるい つきのひかりのなかで ダンスは ひとばんじゅう
つづきました。 (『しろいうさぎとくろいうさぎ』)
(59) And the Bluebird lived in his heart always.
(The Robot and the Bluebird)
ええ、あおいことりは ロボットの むねに すみつづけました
とも。 (『ロボットとあおいことり』)








(62) She remembered the bookstalls lined against the old stone wall
 
above the banks of the river. (The Moon Was the Best)
セーヌがわの きしべに ならぶ ほんやです。いしがきのまえ
に たてかけた ちいさな みせが つづきます。
(『パリのおつきさま』)
(63) The top floor’s corridor was wide,lushly appointed,and led in
 
only one direction―toward a huge set of oak doors with a
 





































(65) それから そらまめくんは くるひも くるひも ベッドを み
はっていました。 (『そらまめくんのベッド』：22)
From then on,day after day,Big Beanie watched his bed.
(Big Beanie’s Bed：22)
(66) Frog and Toad ate many cookies,one after another.
(Frog and Toad Together：32)
ふたりは つぎつぎに たくさん たべました。
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(『ふたりはいっしょ』：32)








(67) つづいて、ほかの さかなも、みんな ひろい ひろい うみの
どこかに、かえっていった。 (『うみのがくたい』：25)
And after them went all the other fishes. They all disappear-








As we watched, the seal shot many,many little bubbles out
 
into the air. (I Love to Take a Bath：15)





 Huge waves towered high above the ship. The boat rose and
 
fell with the waves. (The Ocean-Going Orchestra：14)
(71) さて、それから がくたいは、しっているかぎりの おんがく
を、つぎからつぎへと えんそうした。(『うみのがくたい』：14)
The orchestra played all the music it knew.
(The Ocean-Going Orchestra：14)
(72) もりじゅうの どうぶつも、あとから あとから やってきま
す。 (『そらいろのたね』：18)
All the animals of the forest came too. There was no end to
 
them. (The Sky Blue Seed：18)
(73) たまには書物をあけて十ページもつづけざまに読む時間さえ出て
きた。 (『こころ』：118)






He continued checking the forms carefully. He leafed
 
through a few more, and suddenly, he almost cried out in
 



























(76) Halibut Jackson made suits for everybody. (Halibut Jackson)
すると いろんなひとが つぎから つぎに、ふくを つくって
ほしいと やってきました。 (『カクレンボジャクソン』)
(77) ...,and Grandma took out all the get-well cards people had sent
 






(78) This caused some of the leaves to be torn from their branches
 
and swept up in the wind,tossed about and dropped softly to
 
the ground. (The Fall of Freddie the Leaf)
葉っぱはこらえきれずに吹きとばされ まき上げられ つぎつぎ
と落ちていきました。 (『葉っぱのフレディ』)
(79) Look at the streetlight. The snow is falling in front of it. It
 
may fall all night. (Snow is Falling：4)
そとのあかりを みてごらん。ゆきが つぎつぎと おちてい
く。こんやは つもりそうだ。 (『あっ?ゆきだ』：2)
(80) Outside,in bright,warm sunshine,airport limousines and taxis
 
were discharging passengers who had traveled south―as he
 





(81) “Bingo.” Langdon began racing through slides now―
(The Da Vinci Code：101)
「ビンゴだ」それからラングドンはつぎつぎスライドを入れ替え
た。 (『ダ・ヴィンチ・コード(上)』：174)
(82) Another boat started tossing small explosive charges into the
 





(83) Even the traffic lights were in her favor. One changed to
 
green in such a timely fashion that her foot didn’t even have to
 




ここにおいても、(76)の‘suits’、(77)の‘all the get-well cards’、(78)

























It was raining hard.
(“A Passing Shower”The Bamboo Sword：42)
(85) Frog and Toad were reading a book together.
(Frog and Toad Together：42)
































Two samurai, acting as guards, were walking in front.





Dr.F.traveled from planet to planet in his rocket.





(90) Mount Everest is a younger mountain. It is still sharp and
 
craggy. And it is still being pushed up higher.




(91) Already it had been fourteen hours. (Hotel：376)
そんな状態がすでに十四時間もつづいている。
(『ホテル(下)』：272)
(92) And yet,I sensed that the real heat remained inside my father,





(93) They had concealed a natural chasm which led under the rock.







Maya could think of nothing else.(Gifts from a Mailbox：14)
(95) ゆうやけで、うみは ももいろや、みどりいろに かがやいてい
28
た。 (『うみのがくたい』：22)
The sea glowed pink and green in the setting sun.
(The Ocean-Going Orchestra：22)
(96) つぎのひの あさ、みんなが めを さますと あおぞらが ひ
ろがっています。 (『そらまめくんとめだかのこ』：2)
When everybody got up the next morning, the wide sky was
 
clear blue. (Big Beanie and the Lost Fish：4)
(97) 学生は、いかにも無邪気に貴子を見ている。 (『凍える牙』：71)




In the heavy silence,Velasco rested his hands on his knees and
 
let his head droop. (The Samurai：205)
(99) 開け放した窓から夜気が流れこんでいる。 (『侍』：333)







The road was frozen. The village lay quiet under the cold
 
sky. Komako hitched up the skirt of her kimono and tucked
 











(102) On Christmas morning my little sister Sarah and I opened our
 
presents. (The Polar Express)
クリスマスの朝、妹のサラとぼくは、ふたりでプレゼントの包
みをあけていた。 (『急行「北極号」』)




(104) Now the Sun was setting and the sky was red as blood and
 
fire. (The Lying Carpet：64)
太陽はしずみはじめ、空は血のように赤くもえていました。
(『ほらふきじゅうたん』：64)
(105) They all wanted to know what the excitement was about.
(Fly High Fly Low：53)
みんなして、どんなにすばらしいことがおこっているか知りた
がっています。 (『とんで とんで サンフランシスコ』：53)
(106) A happy school of little fish lived in a corner of the sea
 
somewhere. (Swimmy)
ひろい うみの どこかに、ちいさな さかなの きょうだい
たちが、たのしく くらしてた。 (『スイミー』)
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(107) Pop loved to play chess with Mr.Hoffman.
(When Everybody Wore a Hat)
父には、ホフマンという 友だちがいて、ふたりは よくチェ
スをしていた。 (『みんなぼうしをかぶってた』)
(108) And so,for the last twenty years I’d lived in a small town in
 
northern California,where I taught English at a little board-
































I explained as briefly as possible that my father’s condition
 
was becoming more and more critical. (Kokoro：109)
(111) 私はおもむろに近づいた。帰りつつあるという感じが育って
行った。 (『野火』：134)
As I approached it the feeling grew within me that I was
 
returning to a place where I had already been.






My father had known for some time that his disease was
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 fatal. But when at last death was very close, he seemed
 
unable to recognize it. (Kokoro：103)
(113) 明るさは急速に増しつつあった。 (『野火』：68)
It was almost full daylight when I reached the forest ahead.
(Fires on the Plain：94)
(114) 臭気が、私自身の汗の臭いに似た臭気が、近づきつつあった。
(『野火』：139)
An unpleasant smell, like that of my own perspiration,
approaches. (Fires on the Plain：196)
(115) 野火へ向い、あの比島人がいるところに行きつつある。
(『野火』：173)
I am on my way to the prairie fires,to the place where the
 
Filipinos live. (Fires on the Plain：242)
(116) ところがその間に、東京の空気の方は微妙に変って来つつあっ
た。 (『山本五十六(上)』：103)
However,there had been a subtle change in the atmosphere at
 




It would be wrong, however, to assume that this way of
 
thinking was general among the upper echelons of the
 





(118) Poor girl,she did not know how fast she was nearing trouble
 
herself. (The Adventures of Tom Sawyer：135)
かわいそうにベッキーは、彼女自身もまた刻一刻危地に近づき
つつあるのを知らなかった。 (『トム・ソーヤーの冒険』：190)
(119) Notwithstanding the doctor’s prophecy,I am rapidly recover-
ing strength,... (Wuthering Heights：298)
医者の予言とは相違して、僕はぐんぐん元気を取り戻しつつあ
る???。 (『嵐が丘』：497)
(120) That afternoon was advancing rapidly,and a richer tone was
 
growing on the sun. (The Grapes of Wrath：25)
午後は足早にすぎつつあり、太陽には熟した色合いが生まれて
いた。 (『怒りの葡萄(上)』：46)
(121) The Western Land,nervous under the beginning change.
(The Grapes of Wrath：150)
西部の土地は、いまはじまりつつある変化におびえていた。
(『怒りの葡萄(上)』：292)
(122) The “might”was even a chillier horror than the ghostly
 
laughter,it so confessed a perishing hope.




(123) ...,I thus drew steadily nearer to that truth,by whose partial
 
discovery I have been doomed to such a dreadful shipwreck:
that man is not truly one,but truly two.




































(124) オオカミの わらいごえを きいて、ヤギは おもわず、『オオ
カミみたいな すごみの ある ひくい おこえで。』と いい
かけたが、しつれいだと おもい、くちを とじる。
(『あらしのよるに』)
The goat was just about to say:Your voice sounds like a
 
wolf’s,low and gruff. But he thought this might be rude,so
 
he decided against it. (One Stormy Night...)
(125) すこし かえりかけた オオカミは たちどまって ヤギを
ふりかえる。 (『あるはれたひに』)
The wolf turned to go up his own path,but then stopped and
 
looked back. (One Sunny Day...)
(126)「ほんとだ、おいら、よく あのへんに……。」えさを たべに
いきますよと いいかけて、オオカミは あわてて くちを
ふさいだ。 (『あるはれたひに』)
“Yeah,look at that. That’s where I go with the other fellers
 
from the pack and...” Get ourselves tasty snacks,was what
 
the wolf was about to say, but he stopped himself, and his
 




Tami began to say something,but she thought better of it and
 
let out a small sigh instead.






Tachibana turned in astonishment. She was looking at him
 
with an enigmatic smile. “How did you know that?”he
 
asked,but she merrily signaled to the driver to go ahead,and
 
moved away from the car.
(The Togakushi Legend Murders：112)
(129) 既に夜になりかかっている。 (『侍』：22)




What did I do wrong? The words rose to the samurai’s
 
throat,but he held them back. (The Samurai：260)
(131) そのときすうっと霧がはれかかりました。
(『英語で読む銀河鉄道の夜』：220)
When the mist finally began to lift...
(『英語で読む銀河鉄道の夜』：215)
Just then,the mist began to drift aside,revealing what looked
 
like a highway leading to some important place,lined with a
事象の事態把握における日本語の?プロセス体験志向>表現について
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(132) Mrs.Mallard stepped out to cross the road.
(Make Way for Ducklings)
マラードおくさんが どうろを よこぎりかけました。
(『かもさんおとおり』)
(133) “I want to be...”Alexander stopped.
(Alexander and the Wind-Up Mouse)
「ぼくは……」 アレクサンダは いいかけて やめた。
(『アレクサンダとぜんまいねずみ』)
(134) “Too late,”he thought,and with a heavy heart he went to his
 
hole in the baseboard.(Alexander and the Wind-Up Mouse)
「おそかった、」かれはおもった。おもい こころで かれは
かべの したの あなへ もどりかけた。
(『アレクサンダとぜんまいねずみ』)
(135) When they came to the dry rocky slopes of Blueland the sun
 




(136) Elmer and Flute sadly started back through the pines.
(Elmer and the Dragon：40)
エルマーとフルートは、がっかりして、まつばやしの中を、も
どりかけました。 (『エルマーとりゅう』：69)





(138) The plane was over land again when a flash of enlightenment
事象の事態把握における日本語の?プロセス体験志向>表現について
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 struck him. (The Da Vinci Code：342)
飛行機がふたたび大地にさしかかったとき、啓示の光が急にひ
らめいた。 (『ダ・ヴィンチ・コード(下)』：7)













(140) ぐらが えりまきを はずして、かけようとすると―?もう
まっしろな えりまきが かかっています。
(『ぐりとぐらのおきゃくさま』：13)
Gura takes off his scarf and goes to hang it up. But a long,
snow-white scarf is already hanging from the hook!





I had scrubbed him thoroughly and was about to wash away
 
the bubbles when we heard a loud voice from the bathtub.
(I Love to Take a Bath：24)
(142) ジョバンニはあぶなく声をあげて泣き出そうとしました。
(『英語で読む銀河鉄道の夜』：214)
Giovanni could hardly contain his tears.
(『英語で読む銀河鉄道の夜』：211)









She crawled along roads jammed with traffic because of the
 







In front of the restaurant, Minegishi hailed a taxi for Ta-
chibana. Tachibana thanked him, and was just getting in
事象の事態把握における日本語の?プロセス体験志向>表現について
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 when,from among the students seeing him off,Yuko Noya
 
rushed up to him. (The Togakushi Legend Murders：112)
(146) 入口のドアを押そうとすると、ひょっこり、若い女が横から来
てかち合いになりました。 (『点と線』：236)
As I was about to open the front door a young girl approached
 





I followed and handed over my umbrella also. The waitress,
taking us for a couple, quickly tied the two umbrellas
 
together and offered me the check.(Points and Lines：148)
これらの対応英語表現として注目されるのは、まず、(140)の目的を






















(148) He backed up to the hole,stuck his tail down and through the
 
ring,and pulled. Nothing happened.





(149) He tried to pass into the tunnel,...
(The Dragons of Blueland：24)
りゅうは、小さないりぐちから、ほらあなにもぐりこもうとし
ました。 (『エルマーと16ぴきのりゅう』：44)




(151) Gorgeous and slender,she had moved to the doorway,prepar-





(152) Langdon asked,watching Sophie edge the speedometer over a
 




(153) Silas stepped quickly forward to take the stone,and as he did,
the man on crutches lost his balance.




(154) The chartered turboprop was just passing over the twinkling
 
lights of Monaco when Aringarosa hung up on Fache for the
 




(155) Now,like a house of cards,it was collapsing in on itself...and
 




















The stove was about to go out...(Dr. Mouse’s Mission：15)
(157) ……ブルブルは すっかり としを とって いまにも しに
そうに なっている ムクムクを みつけました。
(『やさしいライオン』：24)
Quiver went there and looked and looked until he found old
 




His face crumpled, and for a moment she thought he was
 
going to break down and weep,but he soon brought himself
 
under control.






Takizawa looked as if he would have liked to say more;but
 
then,blinking several times,he turned his cold,reptilian eyes
 
away and faced forward again. (The Hunter：68)
(160) 昨年、この部屋に越してきたのも、雪でもちらつきそうな曇り
空の日だった。 (『凍える牙』：174)
The day she moved into this new apartment had been cloudy
 




She remembered the furious look on Takizawa’s face a few
 




Then,her hands shaking with fatigue and tension,she swit-










Tachibana almost spilled his tea.
(The Togakushi Legend Murders：141)
(156)では、‘be about to’、(158)では‘be going to’が用いられている
が、「そうになる」は、これらの英語表現よりもはるかに「視覚的・感覚
的な勘による刹那的印象」(森田1986：595-596)なのである。この「視








(164) “No,I don’t,”said Fred,and Horace could tell that Fred was
 
about to cry. (Brave Horace)
「や、やだったら?」フレッドはなきだしそうです。
(『かいじゅうなんか こわくない』)
(165) We climbed mountains so high it seemed as if we would
 
scrape the moon. (The Polar Express)
山も超えた。ものすごく高い山で、ぼくらはもう少しでお月さ
まをかすめそうだった。 (『急行「北極」号』)
(166) Twice he was nearly caught when the ship stopped to take on
 






(167) He almost laughed out loud at the absurdity of it.
(The Da Vinci Code：183)
あまりの突飛さに、思わず声をあげて笑いそうになった。
(『ダ・ヴィンチ・コード(中)』：16)
(168) A drop of sweat was preparing to slide down Vernet’s nose.
(The Da Vinci Code：211)
汗のしづくがいまにもヴェルネの鼻を流れ落ちそうだ。
(『ダ・ヴィンチ・コード(中)』：64)
(169) As he neared the top,Collet almost lost his footing on a thin
 
rung. (The Da Vinci Code：393)
頂上に近づいたとき、細い横木の上で危うく足を滑らせそうに
なった。 (『ダ・ヴィンチ・コード(下)』：97)
(170) Sophie’s eyes looked as if they would well with tears,but they
 






















“I was so surprised that I nearly fell out of the tree,”
Squeaky Squirrel says.(Grandma Baba’s Big Clean-up!：16)
(172) いぬは ちょうど ソーセージを たべるところでしたが、そ
れを きいて、あわてて にげだしました。
(『せんたくかあちゃん』：6)
Although the dog was just about to sink its teeth into a nice
 
tasty sausage,it jumped to its feet and ran.
(Sudsy Mom’s Washing Spree：6)
(173) グラウンドの方を見ると、ちょうど彼女がボールを投げようと
しているところだった。 (『凍える牙』：291)
They turned to see her in the act of tossing the ball, her
 











Kasahara observed the attacks from inside his car,and then
 




Sensei had just taken his clothes off and was about to go for
 





He continued checking the forms carefully. He leafed
 
through a few more, and suddenly, he almost cried out in
 
disappointment. It was there! (Points and Lines：104)
(178) あっ、と危うく叫ぶところだった。 (『点と線』：187)










(179) George tried to run away. He almost did,but he got caught
 








(181) ...as the red sun settled over the meadow.
(Elmer and the Dragon：42)
ちょうど、お日さまは、のはらのむこうに、しずむところでし
た。 (『エルマーとりゅう』：74)
(182) At the front of the car was the Duke of Croydon. For a
 





(183) The last Grail “sighting”had been in 1447 when numerous
 
eyewitnesses described a fire that had broken out and almost
 
engulfed the documents before they were carried to safety in
 
four huge chests that each required six men to carry.
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(184) The news story he had been watching was just ending. It
 
didn’t matter. (The Da Vinci Code：194)
先刻観ていたニュースがちょうど終わるところだが、差し支え
はない。 (『ダ・ヴィンチ・コード(中)』：34)
(185) He walked them to the far wall where a wide conveyor belt
 
entered the room in a graceful curve,vaguely resembling a
 




(186) She had just turned out the gas under the saucepan of milk
 



















(124) オオカミの わらいごえを きいて、ヤギは おもわず、『オオ
カミみたいな すごみの ある ひくい おこえで。』と いい
かけたが、しつれいだと おもい、くちを とじる。
(『あらしのよるに』)
The goat was just about to say:Your voice sounds like a
 
wolf’s,low and gruff. But he thought this might be rude,so
 





I had scrubbed him thoroughly and was about to wash away
 
the bubbles when we heard a loud voice from the bathtub.






 The stove was about to go out... (Dr.Mouse’s Mission：15)
「ところ」
(172) いぬは ちょうど ソーセージを たべるところでしたが、そ
れを きいて、あわてて にげだしました。
(『せんたくかあちゃん』：6)
Although the dog was just about to sink its teeth into a nice
 
tasty sausage,it jumped to its feet and ran.

























On the way he bought some sardines and a large white radish
 
and some carrots,in a side street. (Shiokari Pass：189)
(188) “...,and we can have some lunch on the way....”







“You know the new house halfway up the hill?”
(Snow Country：97)















The doctor trudged up to Grandpa’s cottage in the wee hours
 
of the night. Although the moon was still bright,it began to
 
snow. It was the first snowfall of winter.




The cuckoo was so overjoyed that he joined in loudly with his
 
own cuckoo cuckoo cuckoo cuckoo.(Gauche the Cellist：24)
(193) テープは途中で切れていた。 (『凍える牙』：98)




She switched the news program off before it was over and
 
crawled into bed. (The Hunter：228)
(195) けさから昨夕の事が気にかかっている私は、途中でまたＫを追
窮しました。 (『こころ』：233)




“I’ve held several posts, but none lasted very long. I was
 
56
 hoping this one would be different,but look what happened.”




“There are plenty of other housekeepers who can look after
 
him,”said the Director, cutting me off. He opened the
 
drawer and filed away the card.
(The Housekeeper and the Professor：106)
(198) 途中で一度、水を飲みに起きると、それっきり目が覚めてし
まった。 (『砂の女』：227)
He awoke completely when he got up for a drink of water.
(The Woman in the Dunes：204-205)
(194)の英訳の“before it was over”は、典型的な結果志向の表現であ
り、時の流れに沿った「途中」の概念は無視されているといえる。
次は、「途中」が日本語訳に訳出された例である。
(199) And,as always,Horace fell asleep before the end. (Horace)
そして、いつものように ホラスは とちゅうで ねむってし
まいました。 (『ママとパパを さがしにいくの』)
(200) Later she sat on the ground in the forest between school and
 
home,... (The Amazing Bone)
それから、とちゅうのもりへよって、じめんにすわりました。
(『ものいうほね』)
(201) Twice he was nearly caught when the ship stopped to take on
 






(202) The meeting was breaking up. In contrast to the earlier
 




(203) As they descended,they passed between two armed Judicial
 
Police guards with machine guns.(The Da Vinci Code：22)
途中、マシンガンを持った警察官ふたりのあいだを通り抜け
た。 (『ダ・ヴィンチ・コード(上)』：40)
(204) ‘She dropped her bouquet as we went towards the vestry.’









(206) ...;they walked and climbed for a week,until Rowden had to
 

































































































I am now inclined to think that this markedly“unbounded”orienta-
tion of Japanese verbs of action has also something to do with the
 
prominence of subjectivity in Japanese ― that is, if the speaker
 
emphathizes with (or places himself in the position of)the person
 
about to start doing something,he does not know at that moment
 







































































































What matters is the process of constantly endeavouring to improve
 
and not the achievement of a goal set beforehand. The notion of
‘Way’,in fact,has long been given this philosophical connotation in
 
the traditional Japanese arts.
12)もちろん、「続く」と「道」のフレーズがある歌は、『若者たち』だけでは
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